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A (: Lite 
Juii/U-ob J emit /turrLC Jl 
fLit 4)1*^*1/ ' ? clu c/> / /dec „. 
Cleft rrcfa, jfiCtl />nouhc £/• 
CtfUXtwi Ur^ ^L 
lUetovvna, fan. , 
&/' it-jrt*/. 
Avtoz,* 
a/[/ „ w . t .. / I _. HA^-tArce* a// 
Oc ffanoC'Ifatttoajurrn. ru fui, ollftifayCC JUustxfa./hhccAit, dCim<u«.CctfafMMdij/i 
- f* Lie hi favn Ju&sfitloC,- Oi fidcfauh?hi tA J&r*t facus •— ifr/yu/no/afuj/'ii /a>  ^fhrtsircrr* /L-> jCL&rve. u/rvcJh&'rz/f'VTi# 
.LfaA °f^ f^5' c*-/>u^ ' tt/ZrLeU ell Jovcocj-Atycrvlfa ffLjeTUtorrtrvo ctn<JfanaJ. cfai',hf/a toivrL^ f^ax !uirc&&A/'L Tt&eu | 
mu SO qrueU 6,/iItMJc^i*- jfunJel $c fafa-v  ^ yau i^^tuet faMtA <yn sm 4c <* <pfa'{ 
17 A/m fVA** />. /a / Ij /y> / // fa//v» rr n / / k j  o p -/P. /— ./. 
7U l^ TL^XA. ~ ^  ^  *  c    ^I*JU r xj ^_  ^^  < ' . . ^  ( 2 ^  Sm ^yTTfag. rp £< 
Xtr* tn.~ti top. oOMA*-ojkxsvaUPnq -fah> &/&.feflAfa. Lbfa±fU 
£vt tot- (. cuhv obtn Lti ^ uAfahfafa AhL/nf If hmrtv oax^Sil&Z> a/nfat zoxfauhueo CkJ iri&ifirCrM /?7 i tsh2 fao'dacr 
irn.'fa 'Ifiru. tu? cUuM cArt-Ufy JuiUe JOmlUfa P> Ju&sul 44x^1 crrL tyiMAXs-iy <**•%• tfif-o.' fa ifaiyUzcfa&<% 
t-.fa viuiirnfiSiJ if 7u'4sU fan (mcco 
,, j - 'ff i^AJ^)fafafafaT-nfa  ^
?4<M(f e-UL Cfafa O UX/J ML (7Ldt fit tone AevHU C , fit 
vnHrf^rytft <** <L« utiU^kJ-y bui atu! dJu 
'Sr; f^W>- ovn« SL^L'Lha 7 • 
'•v^ t^^ s^ ms^ jcssL 7J^ P -
 ^OUatufy* Uz^Hi "W, Jj. 
/Ou+. ua tkt/ccy-. ylficm- u* ufUfTmyyruec -shurt au^uicot /iZLfiiyTX^j 
V t r t >  { ) v v l t £ 6  A J -  S U l i e U  o w e /  h e , < U X A L A  L a  /a  J f *  ^ < ^ < - < - < 4 / * < £  t _ _ .  
Aryi So^?~t+Ld*fcoL Cl4/rrou^otaO^LyiCA Lsjt zlemuu 
(Id. tiiUl ttolli v> cr&LroX, 
-11 y~UnlrumJtrtte..^  m 
lUUjin  ^ fblCU. QjCTAAA  ^fa ofaL) CttLt O*6 IM1+. O ^ yk oLruCru*u*  c U (Xt^ c^ eZ ( A ,^ oj J^ i %L ZLK / /VJ'  ^ P^cL^XU  ^
tod+f cvo^L (*cou. fa jotn* eLuauvh JU/tSl Kfa*i OTUL.^UJLcu w L,L 
Csv-
r-~ *r~s, ~JL. U /nftrv~t£d fLux Ji?z  ^ b& fatsxj 
fna+ ,lL hitxlyfaY~ PAatj O^frn-tsn/}' 
°A nSiUfac^ C fa Cvu-tLcU-ucA OoLcALu. _ § 
Hs\* i. . / ' A . L. .. . / A A / j/j 
7) 
' C-<A. 
ntAAr<_ frtcffat-cccC? *Sj,>rv*Acfxf i^ 
• (r*i byh fcisrt-iAa fic<As< J/SuA j /rrtA 14cfh y, f i  V  / a/J A  / , '  /  "<*Wf4'4*4*r *no«amo j£,,artJ 4S-T-. , 
y- 7 iuaj! °"- '7""'nu" ?""y' veAcau-j'* „ 
% 7'27' g'Y7ri' fafa^  ac,v ,t„ „„>,<,!-> rti 
™'"." fa fa'M M^W^JlA^-furr, i^  riA^AA ,k , / -
n k . V , Y'7» ,'r^<™7°"'»•.^  '»Uc jaaJ^ I^ , -a • 
fuinu:f*r*pY U Uftauot, d«la£(Utt&j&b  ^Ur^ru^pU^Joi, J'W'< 
Ct <i zwz fa foayy ejkJ4J Jm JucA Cl tr<*4tu£ h* f/J/07  ^ fHu fifiojifaAu <)rL*j0r>u fa J /. ^ > /  
' Ufa!fa ufaaJtJi^  < ^ bl- r-h Ctfie/> 4t/jfoca Prafa fa // // "7^ ^ols ictsmtac. <rvujfo oc uoTL*.0f r?hc/rii\ ^ >— /- n 
Qt/ybiAAAlJ OiZlA^ti-A— oL T16LA A Ltt/£Scf OC rfoud /Hj Oc^n S AT*Ck O6L AT?7lA?V?? fhnOO^cS  ^ * *// *•<•'* 
L/bUA it C£iftcl> ij-tft. jufxJlA/TtJ.a fl'LATiAj Cru/ Pjf fa p faf a/£4*  ^ Ctn ihfriA (faxJl'Z . A /Alt ^  'C CLr>rL c 
Cyi/. (faytt/rrrifairi'faif*) * JlA/fJ S^JtSfjJ yfo rftS l4A/)Tifdht~ZX- /fjOt/TfOdJ (^Actte. \ft7* *- 1 fat"— 
' J^'cM 4hT fa U*' '/'K/ . ft"Atcy UfiiuSjruttA A$»a& lL ol MjctJT. 
ft J -J* wnAJjueJ tfktL o^tiofaCTUe^ . ^  /'Mi 7L£ fa2 -; 
jtvi fafaM/4- jfo~C(.CUA ifaho 14 tj OTU. £0 /h, ^ (UU/i/pufa  ^_ <y<t4 dfrictsno^  fa) ji*J4*/7i 9 * /  /  A ' ^  
//tfjx> 0'fahruu, JtufUt .iAcuik heftc o*4vmk o/Acfjnt iht jvv tfrfaM/h M okfot-
J r r u t o l t o  t o L  L y r i c )  i r ' u t ^ g o J f M q f £  < r n * t y f » f f r  
hiCuf 4et &)n evrrccy &.C(au/ri*4~fifay?n, 
&/''• 
fat /fl-fffaa,' 
> • # IASLCA jetstone 
_ .: cS d * myi 'c TCAyoty<to/rifa/^dTtor tArrifa>iA{kMj,iAAfaffootliLfaiiAypfat,/jM'0<> 
hdWt "loyvi cuynjo/ /yi^ ca^ /n uf. L<xJ.- LA) dch&foi/xs nxi/ixL IftA / ,  ct/>-io(* f^t- fhnA{/tfafA 
- AM 1-1 r UA-CO a A 4 OC4J1 t/vfr AAA ?>/ fa /  ^(J) £ cyl&t /7(T^eit// (X*£tSc- CATT L Ot*TW>i fl l fal le 
uAiu/num ut£ mMiccU ha/t^a co£/,<>+ ty^nL, Mcus .o™$Aue*t<iejt 
i+ffa dt oUtuJ float* a f-i*e4.cUj <ivM&7tL/> wnfa rrnxny o uf oLofa toiyp c/& # ff \ 10 fjffa 
//} J f . _7- K£<A* lH"tiY-tfay^ r — 
qfxi/lti f~l>l lh*< Lc*  ^ fl Mf~ Ur-rai /flCJ C A /it la fa -% ^  __ U'flM f 
°uA rrtUf /IsuAuou 4fuy/J fiCusf JUiSUt fy trht rt?ore>t?i/t it/at* offer*. ^ ' %/^  //%c 
TsUtyUA tUl / ftcJt . i iM+t v*i J(£<-J$fif1*"<j tn.tsr? forte <4* a t,cl oft*'! • <*>-<<.--/j mc tc,/* txyrrifimAUf 
* . / / _. . ,//-,. p . /  ,  A  l e t  t ! >  t / f . S & f l K J / t t s y >  r e  / w r}yvtti-<f/ 0 1 c/t cr»»/Ar/, /) // * < ?? c\ y .\ / T2, 
is%s/ v « cy U'lA '*7 cs • tsy« . v c^rrt, iisrt */ i" _ < /y / / y  ^ _ 
dt jAw JftcfUls hztx. PhfA^^%^/v7 Sh>lAfM-{/ 0 1 Cltcsr^fifrQ <A ae/htjr. yA 
~4((rtu nicofAiv/ittf-^fAtntjAco (k lt/ tt<. Urutttly df D(X0A^r>i/~/&t*Lt/i(^tx/f. Jiitfptx/TZo—<S fi-y^i t/jnryyii J( t  TTtCXX, 
£d/lt Oz LA.' 
• J • ^  / / y y  ^ jf / C' 
ttlocuccA trfoi O&tAccviJ 'ji-dt-tC&CtJ ~ /uif<At] c'<< ' i /Aitf coytf) e^/o-Usfa -/*u^nrfL< 
^T^lcitif C-* << /  '  Ati] tcl 'Tiejd. 0 nix-^uiut £ (rnttdt crmeX, aleic. a^~ oi (rroc /A/toL / i^ftonu,?ruf s^-ff ,  
Urn-J t(£ty( u f'ly uhtrn. <$zfi / uilfi Ojtni . ztcoicZztZf/—iHAyhJi, ft 01 AvtJoctc*. $ cotr ixA/ft7. 
t^uHtc /i frnritoxlurrucl tfc. .fu i f/oyhi t/ty Ojf bf2 to /ru  ^ Bcftn* /f £i~cy^ a^/2r tftit U'trA 
• J  c )  t / M t l t j  l o  z ' L c  / i s u j h  e j f h ( t t t t 1 . { l A A 1  < f  J ?  f t / K *  f  / ,  /  f  *  - ? { / / < * :  ? _ _  { y *  / / r  / rr m  &/  t y ,  
^MMk^  /5Z Jot ( --j—y 
v ctyfLcrfi <)C /£ ^ /ti AOi / t'H C *. I'fft'. ftt-lU.1 , " A /c<A/ /tri'/_ £?us£- / 
pyioilotrl-L>• ^L-C. J6 h££i \-<m 4 , tAtwyj£>><lrcuh l/y tSlrlt/t) /v-y^o^rii. | 
We^L^w ./fcr Otl/y 977 ! J Com e/ It-crm &-t<j CfiAyUJ tfi y.tn*. /&? 4j error- ^ >>eu^w « ' 








vAiuyrnty 4hc<Z~/ ficu-t 6}&ru3 ^  Ikcj iUri^ rn. A r^y/eC.- diej-mxi yv^  
 ^ P&Cs-n.i 'nccet' ^ LCiyu,^  .un f/L OTtxjzL ux£ I ~o Jn^ tx^ /kLj 
V VI cclcitiyyxit///cm c^cl ttetvLj 'rn^tf tifr, 7^ > % 
L C*C/Mh l U  I Z t t A  C o T c Z i c y i c c  1 L  iw l  
/otn-t tirr*  ^yc<uc <<.f\ 7&t S-trv h ^  f' cjf-i^x^r-  ^ % 'foaji/t/cnt') 
cC&nt Ut rtt lltnytMM<yU~f' 4 £-* /iitdl C/ti caxA-\ 
zt c t t/urrn ifOU z ~~tx < cc > >}.y> ic ^ iCcUtA il .—. c^ - Ay /z-/?/ J (Pfr€'r?v<S /I/i > * 
n /o< d '. rry>y)itj c[ rfior if £7 cvyicA i*i clci tni^ f•  ^' 
<16 e^r irtrzoi/tt^  j /i.<rlcj ct-yitl & OZXA.^  / i/ fi.cti ttxcj^^e'tct) rf&U 
/^ K' ' otyn cA11 (/^ 1 ^  C <-'^ ° / >• /. <rX Chr'_ /•r'H-vf -A {ryv t/.<n/'pr li rsn ei&*\ 
' (Aidof^ 7 W4"cJrv-trtLdleAjjW"- •  ^^   ^t'tndu,— i?7  ^
*l Aj tj Hll-Lirt cUs>CArfrCsbtitO a io-ti / H {£ .- 'Ijirit zk*'ffU> t^sAryrA-/crrru 
u~?ftu£.L/C  ^ fv  ^ru- ((tj/yy '}&*••' f * C c <  / y  e v f i / o c O U .  c / i z r t  @ 6 a J 7 A ' f e r n  ,  }  
u i/nA>>?IftUdt Cttt fn^: '^7// fcact fu "• r c cf'Mti fZC^rt) ftr/--, ^ o-tc  ^ y -
>A/ a h t Lt;, yfay /)ic <yrwrA,n J Pkc 1 tpm/urx 4 Aurn. (afit a^£c< a.& 
/&* rZ t/f £i //// fct <- toju <_Vv. S ftruJti /k£ct£ ft <tl+S^I -ca'tyxl 
<>u. coift ^  ZTapL|[. 
JcmCje. jltrm fht ffttyoyd-t c. c~{ 6ttlfc< .j tr( f ct+i/r- AtdfJyrt. 
f i/zyj^t cctr/o 7~n<lt fKiristri dt-fctt£ ^  it(XciJtL. Afc YCt. IfC/WCs Jia.fifu 4#y*y* 
/nxrfi ffic frytyiic t/ctr tvtlb rrrr/Lf tfu {r-vt tryfcA. oU-fft- ft j 
yrui tnc yrzrrt Out fitJuC dcuct  ^pCtCL/A^> - Ciofls foT t^t Z/ctL^f 
Ac a 'h&utnyotyt rui-crr fe . % "u&&-™C*SLU OU tin/ 
ZL ' P f V /V ' Vjitts tVl*-
£W Cairc UJ oUUoce, . p r . 
Bane to Uuj cOct/i-l«</oU •-« /~*tu. tJLifc arrurm>u. sh cvnu cm htv. 
Zltf UTZcZtrr ~tfu (tyf/mAJ /ri^ €XL,. f^&utZsUul <-4 ' 7sA & $lCtt AMINOS jfirt-mp}' 
'Usfc fup! vKy riL an /fit txyenZUc nyj ^ tL i^iPflloLL i fiCin /4i rtncrr-ri'img 0 
fvufo dtfC Itrclt CLf tL *)zryyirrzzisy J'szozasCL OjJf / / . J/\ 
7. . 7 t / fTL ;k* uenu yi'i CJrt-M 
•Clrft hua (Cut cu fat ovenn ts»Q£ luCf kitt /(r ' 
'L L fa fn Hz orrcor*. &fLe- „ C ^ ^ ^t^felt bt 
fzot be Oniric /uJijfuryut 771L C //tCCL t^ trz~ei frtCot'C 
'CtraZc fcyiTryKfCU, Cot ~fac mrintlt) zyizrtx  ^ 'fcJicj/t Ht Acooyi Jltctvxl A (couch 
\itcAc on, oZcccotucc, oot Httuyfofccart Act Ozc cryL( '  ^ ' 
•f 
ry ' - • - —' j - ~ ' f rue. A /Aft elta cnttc fp Jt 
o/tc fuj.t fcofrtnxsi.L u/?cZatXtt 7 (jf pf / /  .  /  
•  • > L X .  / , .  _  X Z ^  ^/J  -
h ^ c  V A ^ '  
crr t otj-f </tw i'w UC. LU/LC i
*! ' fu ftp ci fy tfu U/rp fA lt>c rftCX- -. 
thit£y An-e (tc - u t ri^  
IJUJJM ~ wok/ 
ty/iTttu m ic hsrnok-i jf//i (?Jii '(n (C'rt& 
(ftjUfaid fifat £ut/u CCnfa-C £l> pfa-
fiukJi CfauXt {custAcj {x/aflfc.. su(r<t*e 
^•ctrix my /vc/Uot Vtytf Jricc/A tcc. 
P 9 Acn^e %•(. 
 ^crmsm*. u>y ?£,. octcrrnfa - c p! fu eufyf* 
^nr-dA-forc vyvU Aa^/p A foe/etc. &u , 
f^V/^ oi OtAA ilptth y enrd $ J C(/r-'t-it, 
(Vuct-vux £u /nfajy£t- cri jpec v^ " At/ d&-
c// i* o* y A<-f i 'f/rj? ushac/I Am yut'}/-/*. d 
^urrnx. icy /Pi A/flfP/ 'pri-v/it &. *£«— 
fa/iCcf »tfj fat/p/ Af fftel tfa & -/ (' f / ^tv/i-t^e 
A i-r+pt'tn .^ ti/'tr*? /&, tirtrrffi a A fi-4-
t y~pWtr dytt'ynf j£&*•>> * At'.u 
k< A <ni- &x-t £/ctrtt fd, cfuuu.t Ji 
'/iturP. .  //&.< /< t / / v  / / .  fa <S ,  1  
CCt/H />iif{ i trvrt o>?,tL>Lfrccut*- Lfa A t ,m 
tx-c fobr-rfc'1'/&-*VJ ^Pucotctrh&fa £T7QJ* 
j .  €rt fit-to. ™ ? * >yus-U> CA T ccCt-o 4tst~ih. *.cJ P &L 
{ cn-1 frfcui/c IA t&~tLtrru 0/Oit'z A*1*- lcrWfa'2cfa /tiey 
•J-vxt. <yn -^ isrr-%2, A* fa i/fafa • —A.olC* 
b-1 is> </ ( Oc~LC cm 11/1 ^  antoric^ . m/iJlc t a & 
fa- fat fat*1 frc/Lot.™ enreht! CL^ct fat y/'cAc-
A A L/J, (Al A ~_ th Cl-cn-'p < £ t tfa-A-yil €A l<Ci i*-e ! £k cy 
/ sy.^nL Jut/ft. Itv'L /ic-ll'e^ (fa/ttf I'cUx CitUfki 
nusti 
Jt-Lrtc /actual, tfU / <WNM #ru- 7?c> ,^id>-v^ d imi\ 
'nttr/yciv*I to Tin J <tUUiC ftull C<*' 
/u v^t^ yTd/ t^ttAAcyv/itn/Ti/*tq?, 
/ ,  • 7  / <  7 r .  v .  / ,  w ,  c  
VMstctsn- OAm 
li frtAsC ,AriA~ClKfiUAy 
/ }) Q A* */ ? 
p fay* c i fafa"/1 
tfaLUZ^ .^ j V' 
fa?UrU- -fo'0- ) dvvtp 
fa/yru Pk. jAvlA fcrnA 
i-u&tsiju npan^ty. 
l is ir VI cAasi Ju/j Alfa list 

